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Рассматривается новый класс базисных сплайнов, которые получаются многократ-
ным интегрированием функции Уолша. Доказано, что эти сплайны являются решени-
ем масштабирующего уравнения. Указан явный вид этого масштабирующего уравне-
ния.
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Пусть I f (x)=
x´
0
f (t )d t (x ∈ [0,1])– оператор интегрирования,W2n−1(x)–функции
Уолша.
Определение 1. Функцию ϕn(x)= (4I )nW2n−1(2−n x) (x ∈ [0,2n]) будем называть дво-
ичным базисным сплайном n-й степени.
В [1] было доказано, что система сжатий и сдвигов, построенная на основе функ-
ции ϕn(x), является базисом в пространстве C0[0,1] и справедливо неравенство
| f (x)−S2n+ j (x)| =ω f (
1
2n+2
)+ω2f (
1
2n+2
).
где S2n+ j (x) - значение частичных сумм в точке x, ω f ,ω2f - модули непрерывности
первого и второго порядка.
Теорема о масштабирующем уравнении. Справедливо следующее равенство:
ϕm(x)= 1
2m
ϕm(2x−0)+
2m−1∑
t=1
1
2m−1
ϕm(2x− t )+ 1
2m
ϕm(2x−2m)
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 16-01-00152).
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BINARY REFINEMENT SPLINE FUNCTIONS
S.A. Chumachenko
We define binary basic splines of natural order and obtain a refinement equation for this splines.
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